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P A S C O F L O R I D A 
[Fragments del Pregó.de Setmana Senta, 1959] 
ti» i i'rdo.A rm. , t \ í iuu i"' )V 
Pasco, Festa de les Festes. 
Pila de les més alegres e s -
tapes de la pasco san-
bnyinera es la processó 
¡ue anomenan de «r*En-
¡oentro». Quantes vegades 
le poguda contemplar , 
ab goig renovat, des del 
Ico de Ca'n Parra. . .
 i m v 
«os'a turen üe ; repicar les 
Jpparfés. Volen oronelles 
jlalzies pel blau sonor. La 
H se va arreplegant a 
bbra tutelar de la Por ta 
toda. Tot-hom ta cara 
le Pasco. Ha triomfat la 
jjrimavera al c a m p i d ins 
ils cors. Animació per la 
asta d'En Verger. Les nos-
íes cases color d e rosa seca 
Rtloreixen aquest dems t í . 
IIbell costat d e les pedres 
forades de l'Aljup s'enfila 
pfasser que ta t r emola r ses 
pumes de victoria. L luny, 
part damunt terrats i teula-
ts, tirant cap al C a m p 
rEr. Torrella i Son Morlà, 
veu la profunda verdor 
Is sembrats i dels amet -
tots vestits de tulla i 
etlonf ^tendres. L'esforç 
íl treball promet una bona 
ijada i-la na tura silvestre 
fiomta per garrigues A no 
«res dels camins a m b l'or 
¡lessardonaies i la b lanca 
onda dels albons... 
Se sent redoblar el t am-
I. Tomba pel can tó de 
*'n Gaspar el Bon Jesús, 
*b sa bandera tr iunfal . I 
15
 àngel diu a les Maries 
toelCristha ressucitat . I 
jMaries duen la bona nq-
^ la seva Mare: la Mare 
| % - s e d e s cdlo'r dé cel 
rosabrodàdes de ¿ 
/'ÍnV>mv>tiú ni n o o > i s ç O Í W 
>Vbim nhnuVrÀq vus\ os"»\ Wui 
romp la Marxa Reial, els 
coloms ansiosos de llibertat 
surten rabents de dins les 
gàbies i esclaten t rons a 
l'aire deixant un nuvolet 
tenuissim d a m u n t la lami-
na vibrant del cel. 
Oh! els tres bots de la 
Maré de Déu. Tres bots que 
e x p r e s s e n ingènuament 
l 'alegria popular . Tres bots 
imperfectes com son imper-
fectes les coses h u m a n e s . I 
tan engronsar la co rona de 
la Mare de Déu de Pasco 
p o r : B . V i d a l i T o m á s 
que no surt del seu astora-
mente al veure altre vegada 
el Fill mos t ran t fresques, 
fulgurants, les ferides de la 
Passió. 
Alegrem-nos, tots, en l'ale-
gria de Pasco. Alegrau-vos 
els engruna t s pels t rebal ls i 
els pa t iments , per l ' incom-
prensió i les injustícies, per-
què no hi cap el dol d ins la 
ma t inada de Pasco. La Pas-
co que ha d 'a l lunyar els 
odis, estableix la concord ia 
i fa inc l inar els poders... 
y mm m um 
El 23 de abr i l , es un responso jubi loso para 
Miguel de Cervantes. Se cumplen este año 346 de 
su muerte . J u a n de Jau regu i firmó el retrato del 
h o m b r e inmenso de la lengua oticiai. 
Coincidiendo con el aniversar io de la muer te 
de Cervantes, el l ibro, los l ibros ce lebran su fiesta. 
—Los estudiantes la ce lebran n o es tudiando. 
E n este sentido, para m u c h o s , s iempre es fiesta 
del l ibro. 
P a r a celebrar su fiesta el l ibro sale a la calle 
a airearse. EJ l ibro sale al encuen t ro de las perso-
nas, de las manos , de los ojos. El l ibro deja los 
estantes quot id ianos de su l ibrería, c o m o un pre-
cepto, u n a vez al año . Los l ibros se a m o n t o n a n 
sobre mesas cubier tas con b a n d e r a s españolas o 
s implemente con telas. Los repor ters i m p r i m e n 
sus placas y los periodis tas hacen intervius. 
—¿Qué libroíse vende ¿más este año? oJ 
sun;;*—¿Qué au to r ha tenido m á s éxito? 
Recordamos q u e el a ñ o pasado había l ibros 
nuevos tan in teresantes como* «Comedia», «Poe-
m e s de Mondrágó», «Soinegre»... •* 3 í i P 
^IfiíEMEtfaf^títífiparïïrVr^èi^rimer p l ano «Un h o m e 
de combát» , «El gejíai<ii>,^Bearn», «El curso»... 
Repasa remos la lista, la menta l lista de los 
m u c h o s l ibros que. que remos c o m p r a r — c u a n d o 
les, toque el t u r n o — ; y ¡ a p r o v e c h a r e m o s el débil 
¿jiez^por
 ;çJ£n.Jp $g descuento con q u é la fiesta 
h o n r a al l ibro y al lector. Después, bajo la firma, 
¿se h a n de firmar Jos libros?, escr ib i remos, Fiesta 
I sh znxclq gob ?E ! on un del L ib ro 1962. 
9up N O Í 3 I « o q z 9 E l Blfft 
LOS Q U E A C A B A N EN D O S 
1 5 7 2 - E l rec tor de Santanyí don J u a n de 
Haro permuta con ei de Campos , Rvdo. Esteva 
Bibiloni . 
1892, día 22: Se adjudican las obras de la ca-
pilla y embebec imien to del cementer io mun ic ipa l 
ai maestro Migue! Escalas. 
1892: La demografía de este a ñ o fué: nacimien 
los, 141; ma t r imon ios , 27; defunciones: 63 adul tos 
y 23 párvulos. 
1612, día 11: Ha sido hab i l i t ado por R. O. el 
car regador de la Sal de Sa Vall para el desembar-
que de abonos minerales procedentes de Pa lma . 
Notas Londinenses 
por: M i g u e l N i g o r r a O l i v e r 
El a ñ o pasado se planteó 
ante bri t r ibunal inglés la 
cuest ión de si el c h a m p a ñ a 
e l aborado en España podía 
impor ta r se en Inglaterra 
con tal denominac ión o si 
la expresión había que re-
servar la para el que se pro-
duce en la comarca france-
sa de Champagne . El litigio 
se decidió en favor de los 
franceses y lo que nosotros 
bebemos con so lemnidad a 
la hora de los br ind is que-
dó reba jado a la categoría 
de vino espumoso. Si ésto 
es así resulta que la expre-
sión de coñac hay que con-
servarla para el que se ela-
bora e n la c o m a r c a de Cog-
nac y que nues t ro coñac 
de Jerez sólo es jerez, o sea 
vino. Lo dual no deja de 
ser in teresante a la hora de 
en t ra r en Inglaterra y res-
p o n d e r a las preguntas de 
ios aduane ros ingleses... 
** 
¿Qué sería de los londi-
nenses, que una vez a la se-
m a n a les gusta salir a cenar 
en Un res taurante , si no 
fuera po r la mul t i tud de 
i ta l ianos y españoles que 
vienen para ap rende r inglés 
y están, con o sin t í tulo 
univers i tar io , de lavapla tos 
o camare ros . Menudo pro-
b l e m a si un buen dia todos 
estos lat inos creyeran que 
el ch ino , por e jemplo, es 
m á s impor t an te que el in-
glés y de ja ran p lan tados a 
los londinenses con su pa-
raguas y su impecab le 
bombín*31163 aol o H o u t 
Sobre la prensa londinen-
se des tacan estos d ías dos 
interesantes cuest iones pic-
tór icas . Una de ellas es la 
futura subas ta de rin cuá-
drofde L e o n a r d o de Vinci 
«San J u a n Bautista, La Vir-
gen v Santa Ana», t a sado 
en 800.000 l ibras , ( unos 135 
mi l lones de pesetas) y que 
por su g ran valor ar t ís t ico 
fce p re tende que no salga 
del pa í s . E l caso es pacálelo"¡ 
al del re t ra to .de] D u q u e de 
L e r f h à , { a e Rube%^, , ,^fue , :se" > 
. o b o e l u n s ^íMuVtí ooi lí c a á p re sen tado en Maéijfbi uX n9jfWff}r9v Dnlo aHgilno3 
IMAU ú i ^ K F Q N eKna.^m expues to al 
públ ico se ha in ic iado u n a 
suscr ipción para r e c a u d a r 
F O D D O S pa ra r emata r ! a su-
basta, de j ando apar te los 
p rob lemas ju r íd icos que en 
Madrid se discuten. La otra 
cuestión pictórica que a los 
españoles nos a l e d a m á s 
di rec tamente , es la del re-
ciente descubr imien to en 
Inglaterra de un c u a d r o d e 
Velázquez, «Don Ba l t a sa r 
Carlos», que hasta a h o r a 
era tenido c o m o copia. E l 
descubr idor , un inglés téc-
nico en pintura española , 
dice que el c u a d r o de El 
P r a d o sobre el mismo tema 
sólo es una copia, h e c h a 
por Goya, del original in-
glés. La polémica está, pues , 
in ic iada . 
J I O e m f ! 9 $ $ | ' c u i n o » » ' n 
Con vistas a la ú l t ima Na-
vidad u n a familia inglesa 
hab ía c o m p r a d o un h e r m o -
so pavo con in tenciones ex-
c lus ivamente gas t ronómi-
cas que no tenían nada que 
ver con los fines de las so-
ciedades protectoras de an i -
males. Pero c u a n d o llegó la 
hora del sacrificio surgieron 
escrúpulos de conciencia 
ante la muer te del indefen-
so a n i m a l , por lo que al-
guien p ropuso la solución 
ecléctica de prev iamente 
anestesiar lo con éter p a r a i ^ 
que al ma ta r lq no sufriera. 
Se le apl icó el éter, con tan 
eficaz y r á p i d o resu l tado 
que los anestesistas, creyén-
dolo m u e r t o , p rocedie ron , 
t sin más, a desp lumar lo . 
Pero el pobre pavo reaccio-
nó y e m p r e n d i ó u n a deses- ' 
perada car re ra por el pasi-
llo de la casa . Es fácil ima*-*1 -
ginarse c o m o an te aque l 
nuevo Adán resurgieron los i 
^ S c r ^ u y o s , e n , a f l u ^ h ^ s e o n - ^ 
^ciencias ado rmec idas . Des-
pués de aquel la faetia ya 
nadie se atrevía a m a t a r l o . 
La Solución fue, sencilla uña 
menté , hacierl8^lfi^8flfey*fl^ * B 
l a n a * \á'mediday>è^fuirjÍPillo 
rar lò ewrfieP&Stíei* all gefftaoiri 
a4 gato*bloque c o m í a n s e 
a 
9Up 
A N T A N Y ! 
Cerramos esta croniqui l ta 
qu incena ! la tar:ie del Do-
mingo de Ramos, día gris 
q u e a ratos, ha dejado caer 
u n a llovizna IVia c o m o 
aguanieve . Muy concur r ida 
la procesión li túrgica del 
día , con m á s pa lmas que 
l | ancá . Ha ce lebrado ia 
misa el Sr. E c ó n o m o , asis-
t ido de los vicarios Rado y 
Soliveílas que a d e m á s h a n 
c a n t a d o la Passió. La iglesia 
c o m p l e t a m e n t e llena para 
asist ir a los t radic ionales 
«Doíze sermons» que ha 
p red i cado el R i o . D. Miguel 
Siquier, E c ó n o m o del Cora-
zón de María de Pa lma . El 
h o m b r e que con ia cara 
cubier ta representaba a 
Jesús iba descalzo. La corti-
na m o r a d a que se coloca 
sco y las carrileras 
H e m o s p r o g r e s a d o u n 
p o c o , i i o m u c h o , e n 
c u a n t o a l a c a l i d a d d e 
l a s c a r r e t e r a s d e n u e s t r o 
t e r r i t o r i o m u n i c i p a l . 
A h o r a p o d e m o s i r p o r 
u n a c a r r e t e r a a c e p t a b l e 
d e S a n t a n y í a A l q u e r í a 
B l a n c a . N o s q u e d a n s i n 
e m b a r g o c u a t r o t r a m o s 
d e c a r r e t e r a s q u e p o r 
t o d o s l o r m e d i o s h e m o s 
d e p r o c u r a r s e a n a r r e 
g l a d a s . D e A l q u e r í a 
B l a n c a a C a l o n g e , q u e 
d e p e n d e d e la D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , d e Al-
q u e r í a a P o r t o P e d r o 
q u e , s e g ú n t e n e m o s e n 
t e n d i d o , s e r á m e j o r a d a 
m u y p r o n t o p o r O b r a s 
P ú b l i c a s , e l t r a m o c o r t o 
q u e v a d e la c a r r e t e r a d e 
?a C a l a F i g u e r a a l a Cala 
S a n t a n y í y e l t r a m o d e 
S a n t a n y í a ' L l o m b a r d s 
q u e d e p e n d e d e O b r a s 
P ú b l i c a s . T o d a s e s t a s 
v í a s Ví'é c o m u n i c a c i ó n 
s o n d e o r a n , í n t e r e s t u r í s -
t i c o . 
P e r o v a m o s a lo d e la 
u t i l i z a c i ó n d e l a s c a r r e -
t e r a s : C r e e m o s s i n c e r a -
m e n t e q u e r e s u l t a r í a 
v e n t a j o s o p a r a t o d o s e l 
q u e l o s q u e u t i l i z a n e s t a s 
v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
c o n c u a l q u i e r c l a s e de 
v e h í c u l o s , y a s e a n bici-
c l e t a s , c a r r o s d e t iro an i -
m a l , m o t o s o a u t o m ó v i -
l e s , c o n o c i e r a n b i e n el 
C ó d i g o d e la Circula-
c i ó n . Y p a r e c e q u e rio e s 
a s í p o r q u é v e r é i s q u e 
m u c h o s o c u p a n e n la 
c a l z a d a e l l ado o p u e s t o 
a l q u e d e b e r í a n o c u p a r ; 
o t r o s a l c a n z a n u n ve -
h í c u l o y l o d o b l a n prec i -
s a m e n t e c u a n d o es ta 
l l e g a n d o e n d i r e c c i ó n 
c o n t r a r i a otro* v e h í c u l o 
q u e t i e n e derecho d e pa-
s o ; t a m b i é n v e r é i s c o n 
d u c t o r e s a d e l a n t a n d o a 
o t r o v e h í c u l o e n p l e n o 
virfcge. P o r l a s n o c h e s 
s o n m u c h o s , m u c h í s i m o s 
l o s c a r r o s q u e c i r c u l a n 
s i n n i n g u n a l u z . N u m e -
r o s o s s o n i o s a c c i d e n t e s 
q u e e s t a n e g l i g e n c i a o c a -
s i o n a . T a m b i é n e s u n a 
f a l t a m u y c o r r i e n t e c o 
m e t i d a p o r i o s c o n d u c -
t o r e s d e c a r r o s el c a r -
g a r l o s c o n e x c e s o d e pe -
s o ; el ' c a r r o a v a n z a e n -
t o n c e s l a b r a n d o c o n s u 
l l a n t a e s t r e c h a el p i s o 
d e la c a r r e t e r a , l i s i ó es-" 
t á r e g l a m e n t a d o e n el 
a r t í c u l o 7 8 d e l C ó d i g o d e 
la C i r c u l a c i ó n . U n a d e 
l a s b u e n a s m a n e r a s d e 
c o n s e r v a r l a s c a r r e t e r a s 
s e r í a e q u i p a n d o l o s ca-
r r o s c o n r u e d a s d e n e u 
m á l i c o s , c o s a q u e t en-
d r í a a d e m á s l a v e n t a j a 
d e f a t i g a r m e n o s a l a s 
c a b a l l e r í a s . T o d o s t e n -
d r í a m o s q u e e m p e ñ a r -
n o s e n q u e n u e s t r a s v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n s e es -
t r o p e a r a n lo m e n o s p o -
s i b l e . 
P o r l o g e n e r a l l o s ca-
r r o s c i r c u l a n p o r n u e s 
t r a s c a r r e t e r a s , n o l l e -
v a n f r e n o s ; c u a n d o s e 
d e t i e n e n e n u n a p e n d i e n -
t e f u e r t e l o s c a r r e t e r o s 
s u e l e n p o n e r u n a p i e d r a 
d e t r á s d e l a s r u e d a s pa -
r a d e s c a n s a r e l a n i m a l , 
c u a n d o e m p r e n d e n u e -
v a m e n t e l a m a r c h a l a 
p i e d r a q u e d a a l l í , o l v i d a -
d a d e l c a r r e t e r o p e r o 
u n p e l i g r o p a r a el c o n -
f iado m o t o r i s t a . 
T o d o s e s t a s c o s a s c o n 
b u e n a v o l u n t a d , t i e n e n 
a r r e g l o . 
A. A . r \ 
sobre el al tar m a y o r el 
Domingo de Pas ión h a s ido 
m u c h o más extensa que de 
cos tumbre , c u b r i e n d o el 
cuerpo pr inc ipa l del reta-
blo; en c a m b i o no h a n sido 
expuestas las' de te r io radas 
«vexií. les» procedentes del 
ext inguido c o n v e n t o de 
Simio Domingo de P a l m a . 
Solemne ha resul tado 
este p r imer día de la Sema-
na Santa 
, •« ™ 
Ha tomado posesión del 
cargo de Fiscal dei j uzgado 
de Paz de Santanyí nues t ro 
co laborador Don Gregorio 
Suau Vidal ai que (lesea-
mos ei mayor éxito en su 
comet ido . 
. * * 
Ei viernes de Pas ión 
p r o n u n c i ó el pregón fie Se-
m a n a Santa en PoMeusa 
D. Be rna rdo Vidal y T o m á s , 
* * 
Se h a n hecho pescas 
n u n c a vistas de sepias. KEIS 
mar iners vells d iuen que 
no n 'havien visi.es tantes 
mai». Pescador ha hab ido 
que en una calada, con re-
des de nyión ha cogido 15 y 
20 kilos de sepias, que se 
h a n vendido de 40 a 45 
ptas. E n c a m b i o práctica-
mente no se pesca n ingún 
caía mar. Nos decía un 
pescador. 
—«Peix de pa langre de 
vol, sards, escorbais , var ié-
dades, dentolets, res de res. 
EsCorbais, sobre tot, pareix 
que h a n fuit de nost ro ba-
rr io. Peix de xerxa, t ambé , 
p o c Lo que ha a b u n d a d 
una mica és el peix que 
agafen a m b aqueixes «va-




 1 • » U I »IL>_.fcJáíí {glasea ** 
En el Bolentín Oficial del 
Es tado del 6 de abr i l apare-
ce lá orden del Ministerio 
de Gobernac ión amor t i zan-
d o u n a de las dos p lazas de 
médico t i tu lar y a n u l a n d o , 
por \& tontos «è wmrfofa" 
Dío 8 de abril, domingo de primavera, fu .'¡ Belmontt, 
señor de Iriana, ha muerto, súbitamente, a h<t 10 años, en su 
cortijo sevillano (.(Gómez Cárdena», Aññqtfo Ikpa? i 
años retirado de los ruedos su mèmoi.a se maníenit À 
entre todos, la del torero adorado por el pueb., í .u'radón 
de los (.(intelectuales)). 
Reproducimos, seguidamente, dos textos de un gran escrito 
de ayer y otro de un escritor de hoy 
Escribió Don Ramón del valle Inclán: «Juan es un hombit 
pequeño, desgarbado, feo y si se me apura mucho ridículo^ 
Pues bien, coloquemos a Juan ante el toro, ante ¡a .-muerte j 
Juan se convierte en la misma estatua de Apolo. Los qriegm 
no nos dejaron mejor escultura que /« que representa Belmon-
te en la plaza, prendido en el aire frente a un toro bravo...)). 
Y ahora mismo ha escrito nuestro colaborador Guillermo 
Sureda Molina en ((Diario de Mallorca)): «Ya creo qne, ni 
antes ni después de la aparición de Belmonte ha habido 
torero que, con la intensidai de Juan, marcara en la hhtih 
ria del toreo tan profunda huella.^ Históricamente debe consü 
derarse la primera figura del toreo de todos los tiempos. S¡¡ 
toreo personalismo preñado de una emoción abrasadora, sen 
siempre un término de comparación. Y, sin embargo, machia 
veces ¡levó a cuestas una como infantil ingenuidad, incluso 
bajo el punto de vista técnico. Pero los genios suelen ser mo-
mios, entre otras razones porque el talonero hace lo que quien 
y el genio —¡oh paradoja!— solamente hace lo que puá& 
Belmonte tenía que ser como fue: genial, ingenuo, mágico ¡ 
único,». . -'• 
Descanse en Paz. 
miento que ya se había he-
cho a favor de D. Marino 
Calache Seco que pasa a 
ot ro dest ino. 
** 
Se habla de la reorgani-
zación de la Sociedad de 
Cazadores y parece que se 
a n i m a ¡a afición a los ga-
lios peleones. 
* * . . 
Los huevos a 21'50; h a n 
subido un poco. 
** 
En Cala d'Or, Caía Figue-
0 ¿<M ÍÏT) , 2 0 1 1 STÍF"eUl 3 0
 tct,f% 
ra y Santanyí , an imac ión 
de turistas. El anunc io de 
la posible venida de la fa-
mosa B. B. ha dado una 
fugaz ac tual idad periodísti-
ca a nuestro litoral. Sigue 
la construcción de residen-
cias veraniegas y se nota la 
falta de algunos mater ia les 
de const rucción. Esta qu in-
cena se h a n hecho nuevas 
ventas de solares y terrenos. 
En Cala Santanyí se ha ins-
ta lado un buzón para la 
recogida de la correspon-
dencia . 
..;.:Jl. 1 Q": I lítí 
** 
Para la exposición q u e 
haf h e c h o en BarceíttfïïT et 
escultor Subirachs, nuestro 
poeta Blai Bonet h a escrito 
unos versos que h s r i tenido 
ampl ia resonancia. Anun-
cia, además , ia ntiWi'cacKÉ 
'ñe un libro de versos «Oh, 
Calvary, Calvar}*» y otro en 
prosa: «Judes i la primave-
ra.» 
DECORE SU CASA, 
HOTEL, CHALET, 
TIENDA, CON PINTURA.. 
I • -?•< I ún<(. ans »&» m 
P A T . S U I Z A 
Ofrece las más variadas 
es t ructuras y 'combinacio-
nes de colorido. 
Los Hoteles Formentor, 
Marice, Fénix, Cristina 
Playa , Victoria y muchos 
otros, pintados 
T O T A L M E N T E c o n 
« F A S E - R I T » son las 
mejores referencias de su 
calidad. 
I n f ó r m e s e : Repte. M. Fi-
g u e r o l a . Capuchinas, 15 
— TELEFONO, 12.533-
P A L M A 
S A N T A N Y Í 
\ -
í i E 
HMMM 
• f i . ' . : < : ' ) . . . . . . 
Ls letras, siempre h a n 
jducido alegría. Hay u n a 
[excepción, c u a n d o de 
¡letras B. B., se trata. Y 
he a cuento por !á 'no t i 
de que muy en breve, 
i comenzarse en S'Ama-
|r, el rodaje de u n a pe-
jpde largo metraje, en 
neva a intervenir —se 
fsedice— la s impát ica 
jtle Bardot. 
nestro compañero «Pe-
si, adelantó la not ic ia 
medio de «Baleares», 
fpducido gran revuelo, 
as, Comentarios, etc. 
jen está enterado del 
lo, nos ha a m p l i a d o 
¡es y léanlos a coiiti-
itn: i c. ..... 
Productora es «Cara-
Films». Su Director, 
Mo Matoses, estuvo 
bce unos días para 
Encarguen sus 
reportajes a 
\i ñ P Ï a 
1i y y i ü 
LLUCHM AYOR 
e¡i esta Redacción. 
los seguros, muy segu ros i 
!iihoce urla prueba a í imen-
sus pollos con p iensos . 
I I B 
•untos de fama mundial 
P^lEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
htos en Santanyí: 
HALE L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
concre ta r detalles. El Je!e 
de producción, es José Ma-
nuel Migue! Herrero y el 
Director de ra cint;V, Bérnal. 
Los artisl-is, s e aseguran 
son franceses, figurando 
c o m o «vedette/» ¡a singular 
BrigHle Bardol. hit tema, de 
contra ha mío y se t i tulará 
«El f ^ o » . 
S'e 1 ":'¡n hecho íjesMones 
para el áioi^miento ' 8 e 
cuaiei ta personas en esta 
villa. Se dice también, que 
en la playa ue S 'A inuado r , 
se construirá un la ¡o, ex-
c lus ivamente p a r n í i n n a r la 
película. 
E s p e í a n o s c o n impa-
ciencia c o m i e n c e el - * - o u « » j t v 
Aitá en S ' A r ; M a u o r , \:\ te-
nemos u!v¡ mata ' 'enervada, 
para «guaitar» a la B. B. 
1
 A. M. S. 
II r i 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Cal!» A-agón, 15 2.° I a 
Te!. 15523 - PALMA 
En Sao jp t iy i ;21 Mayor, 27 
CaTdaó al 
Turistas satisfechos ¿Jiién será él? 
Ha llegado a nuestra re-
dacción, u n a carta de unos 
amigos a lemanes , que pa-
saron rec ientemente sus va-
caciones en Cala F iguera 
Nos ¡ imi taremos a t rans-
cribir la . Hab la por sí sola 
de lo bien que se pasan 
aquí los días . 
«Buenas tardes , amigo.— 
Rápido un sa ludo de Ale-
mania . Günter y yo quere r 
no t rabajar . Mallorca mu-
cho bien y Alemania no. 
Nosotros quere r con gusto 
en seguida m a r c h a a Ma-
llorca y alií pe rmanecer . 
P róx imo año!! Nuestro viaje 
m u v bien y con sol. ¿Esta 
noche un fiesta? Sí, ami -
gos. Domingo Günter y yo 
beber una bote ¡la c lía m pe-
ñe de Mallorca. Muchos, 
m u c h o s sa ludos . Sa ludo de 
todos otro!» 
Herbert y Günter. 
(Uelzen-Ale manía ) 
AGENCIA Y GESTORIA 
T r a m i t a c i ó n de toda ciarse 
de documen tos . 
Gral Goded, 11. - S a n t a n y í 
En estos días pasados se 
ha h a b l a d o m u c h o de la 
«B. B.» y de una película 
que se r oda rá en breve èn 
una cala de Santanyí . No 
hay d u d a que , la artista 
que h i de venir, es de re-
i;i• mbre universal , por lo 
que supongo que el prota-
gonista mascu l ino de la pe-
lícula ha de ser t ambién , 
m u y cot izado. 
Como, a decir verdad, 
me interesa más saber cua l 
es el protagonis ta mascul i -
no que el femenino, po-
dr ían dec i rme ¿quién será 
él? ti) ¡.,, : ... . 
M. M. É¡ 
? a r à 
Primeras Comunions 
E n c a r g u e n en 
S £ C o v a 
H E L A D O S FRIGO 
CHAMPAGNES 
VARIEDAD D E GUSTOS 
Y PRDCÍOS 
• 
Al s a b e r l o m e a l e g r é 
P r o n t o t e n d r e m o s a q u í 
— m e j o r d i c h o e n S a n t a n y í — 
a Ja p r e c i o s a «B. B.» 
P r o n t o la v e r é i s r o d a n d o , 
m u y g r a c i o s a y m u y c o q u e t a , 
e n t r e c a i c . a y caleta , 
u n «film» s o b r e c o n t r a b a n d o 
Ha c a u s a d o g r a n r e v u e l o 
e n S a n t a n y í l a n o t i c i a 
q u e e s t á h a c i e n d o l a s d e l i c i a s 
d'él j o v e n y de l a b u e l o . 
T e n g a e s e «film» p r o n t o i n i c i o 
porque n a d i e dudará 
q u e la a c c i ó n t r a n s c u r r i r á 
e n un a m b i e n t e p r o p i c i o . 
fe* 
Los h o m b r e s y la «canal la» 
del p o é t i c o l u g a r 
p r o n t o v a n a figurar 
c o m o h é r o e s d e ia panta l l a . 
A u n q u e l e s r e s u l t e c a r o , 
s u r g i r á e n S 'Amarador , 
ru t i l an te y c e g a d o r , 
u n m o d e r n í s i m o f a r o . 
Allí la f a m o s a ar t i s ta 
g e z a r á c o m o u n a l o c a 
s a l t a n d o de r o c a e ñ roca , 
e n p lan de c o n t r a b a n d i s t a . 
»Y bien s u c e d e r p u d i e r a 
—y de p o n e r l o m e a l e g r o — 
q u e e n l o s d e s c a n s o s t u v i e r a 
q u e f u ñ a r t a b a c o n e g r o . 
GIL ARRIBATO (de BALEARES) 
'Mí 
Dos noticias in te resan tes 
y sin relación alguna.. . 
I a ).— Se dice que B. B. se 
ha hecho enfermera.. . 
2 a).— Se dice que las a u t o -
r idades de nues t ro pais ve-
c ino están m u y a l a r m a d a s , 
deb ido a u n a ep idemia des -
conocida que a taca al s exo 
fuerte, ya que son m u c h a s 
las solicitudes en los h o s p i -
tales... 
** 
—¿En qué se pa rece 
Cantinflas al precio de las 
a lmendras? 
—En que... «Sube y baja». 
* * 
—Ya es tamos i n v a d i d o s 
de ext rangeros 
—Y que lo digas, a y e r 
casi me encon t ré uno en la 
sopa 
—¿Y c ó m o fue eso? 
—Pues que lo e n c o n t r é 
r o b á n d o m e a lcachofas y 
eran las que üebia p o n e r 
én la sopa, mi ra que p o r 
poco... 
** 
—¿Y Vd. con qué c u e n t a 
para man tene r a mi hija? 
—Con los dedos soy un 
poco analfabeto . 
** 
—Si un ind iv iduo te 
digués torpe, ¿qué farías? 
—Un individuo. . . ¿de 
quin t amañy? 
** 
Cuando . tenga Vd. q u e 
c lavar un clavo, el m e d i o 
m á s seguro de evitar un 
i mart i l lazo es coger el m a r -
! tillo coü a m b a s m a n o s . 
• ' ' ? : • • . > í * I * 
—¿Crees tú que Lu isa 
t iene sólo t re inta y c inco 
años? 
—Pues verás, hace ya tan-
to t iempo que lo dice, q n e 
no puedo dejar de c reer lo . 
* * 
Ido sí, Marguelida; enca -
ra que na Brigitte B a r d o t 
venguí a Santanyí , j o 
seguesc pensan t a m b tú 
I - na ioe oií?í¥rhi (4t>s 
No poren dir res... 
AMIRSAS 
Suscr íbase al qu incena l 
S a n t a n y í &9 
3 A N E A N Y I 
- T — 
D O S PALABRAS CON 
' l ' a ï t f 
Miguel es un m u c h a c h o 
q u e cu r sa estudios de Ba-
ch i l l e r a to , y, c o m o es estu-
t a d i a n t e , t iene m u c h a s ho-
r a s l ihres puesto que mu-
c h o s de los es tudiantes no 
e s tud i an y c u a n d o t ienen 
sus ra tos lihres, suele cazar 
a los pobres gorr ionci tos in-
defensos que se meten ante 
el p u n t o de mira de su es-
cope ta de bal ines . 
—Ahora que es t iempo 
d e veda, ¿os dejan cazar? 
—En t i empo de veda, n o 
s e puede cazar. 
—¿Y q u é haces aho ra , 
pues? 
— H o m b r e , p a r a conser-
va r la punter ía hago p rác -
t i cas d i s p a r a n d o cont ra pie-
d r a s u o t ros 'ob je tos . 
—¿Dónde está el c a m p o 
d e t i ro? 
— P o r « C a l Reyet». 
— L o pregunto pa ra no 
p a s a r po r allí, po r si acaso... 
-r-Dime, ¿cuál ha sido tu 
m e j o r cazada? 
— E n u n a m a ñ a n a descol-
gué a 39. t omÒD Y¿— 
—¿De un solo t iro? 
—¡Nol, con 39 tiros. 
—Cuidado, que ya os co-
n o c e m o s a los cazadores. . . 
—Bueno , pues pon 
ros, por si acaso.. . 
—¿Es m u y ra ro este en-
t re ten imien to? 
—Resulta m u y económi-
co , c ada 250 bol ines cues-
t a n 10 pts. 
—¿Qué pieza es la m á s 
a p r a c i a d a ? 
—Els qu i tenen es bec 
fiux. 
—¿Y qu ins son? 
—Busquerets , t i t i n e s, 
t o r d s y molts d 'al tres. 
—¿Y ios que se cazan 
más? *&i> ( 
—Busquere ts , verderols y 
p i n z a n s . 
—¿Y t i ras a todas las 
piezas , por ejemplo: «S'hui 
d e bou? 
—-No, es demas i ado pe-
q u e ñ o , suelo empezar p o r 
i o s Busquerets . 
—¿Qué pieza es la m á s 
g r a n d e que has cazado? 
—Una gual- lara. 
-^¿Cuanto t iempo h a c e 
que te dedicas a esta caza? 
— P o n que no llegan a 
)os cincos dftwMneansq 
—¿Te costó m u c h o apren-
d e r a m a n e j a r la e scope ta? v 
—Una• y'srriknái yo era pe-
q u e ñ i n y pesaba mucho. . . 
40 ti-
. . . 0 3 0 
- ¿ ^ r n é r r ? 
- L a 
—¿Qué marcas de escope 
Colaboración 
^Jft ¡ ( ^ Y $ ^ ¡ | ¡ | f e un centenario 
Los proverbios de Imm Liili 
1 1 
por el Frof- José Enseñaf 
Los proverbios escritos, al 
margen de una internaciona-
lidad didática, en la época 
de desengaños del estar de 
vuelta, después de recoger 
ingratitudes y aun crueldades 
ajenas, por lo menos, acusan 
un innegable aire escéptico: 
La [experiencia histórica y 
aun la literat ia, acreditan 
algo más grave: que muchos 
autores de proverbios han si-
do cínicos, irreverentes, deba-
tidos en una semiincreduli-
dad, que ha terminado por 
someter las ideas y las pala-
bras a juegos brillantes, en 
cuyo fondo late aterradora 
duda. 
El proverbio no es una 
tesis a probar sino una conclu-
sión que sintetiza toda una 
teoria de saberes y realidades. 
El autor de proverbios suele 
ser un realista que nada tiene 
que ver con el hombre fantás-
tico, lodos los realistas empí-
ricos, que nos han dejado 
proverbios, han logrado re-
nombre por su brillantez. Los 
proverbios políticos del con-
de de Romanones se leen hoy 
con igual atención que hace 
cerca de'Jreinta años. Y todos 
los autores de máximas y 
proverbios, e incluso lot epi-^ 
cromáticos, sean los que como 
Ramón Llull los dedican a 
un dito apostolado, sean los 
que como Marcial detestan 
la Sociedad de su época, sean 
como La Rochefoucold, que 
ponen un tinte de desengaño 
sobre la vida, a lo que no es 
I 2 0 T 8 U D ¿1(1 OhQdm.h 
completamente ajeno nuestro 
gran Ramón y Cajal, todos, 
poseen un haber relevante de 
conocimiento psicológico y 
una carencia evidente de 
pasión. 
La carencia depasión 
hace nítido el pensamiento, 
siendo más objetivo, evade la 
palabra de embrujo y de 
oscuridad, aunque a ésta la 
emoción la haga bien-quista 
a los o i d o s de las 
mentes menos afectivas. El 
saber real resulta engranado 
en un mecanismo juicioso, 
como parte de una arquitec-
tura mental ya acabada. 
Y así se trate de máximas 
proverbiales científicas o de 
tesis ya filosóficas, ya vulga-
res, los proverbios, siempre, 
aun queriendo ser una norma 
o una ley moral, entrañan 
un fondo de realidad psicoló-
gica, fruto de una vieja y 
retirada observación social. 
** 
Los proverbios de Ramón 
Llull tienen una finalidad 
didáctica; pero en ellos se 
acentúa una peculiaridad, 
debida a una confusión en la 
cultura de la época. La cultu-
ra en el trecentismo, no se 
da en una clara estructura, 
como en nuestro tiempo. Es 
cierto que los griegos ya 
empezaron a clasificarla y, 
en la Raja Edad Media, es 
aun más orgánica. Mas, el 
instrumento principal de la 
ciencia, en una y otra época, 
desde Platón a Llull, 
razón. Atenas separó la 
creencia y los mitos aun los 
ds Hesiodo, de lo evidente y 
demostrable; pero en Llull, 
igual que diez y siete siglos 
antes lo vulgar se mezclaba 
con lo científico g lo especu-
lativo 
Y este es el defecto que se 
encuentra en los Proverbios 
de Ramón Llull; que al lado 
de principios elevados, contro-
lados por una mente dis-
puesta, se hallen observacio-
nes que parecen desmerecer 
del conjunto, pero ¡asi era el 
saber de la época. Salvador 
Galmés, de tan dilecta memo-
ria, refiriéndose a las dos 
primeras partes de los Prover-
bios lulianos, habla de «en-
sopides i enscpidores i d'una 
fredor de glaciar que embalea 
i inseiuiliza». Nosotros no 
creemos que la causa sea 
literaria ni se deba al lema 
sino a esa amalgana escogi-
da, de que junto al principio 
científico y a la verdad teoló-
gica surja la observación 
cuotidiana, que parece alcan-
zar cualquier hijo de vecino; 
contraste, de repente, poco 
digerible. 
Salvado este escollo, estalla 
con plenitud la admiración. 
Y uno se extraña de que las 
máximas lulianas no sean 
una lectura continua, ya a 
partir de la juventud, inclmo 
para la juventud contempo-
ránea. 




Corte\delpelo a la navaja^ 
Lavado de Cabeza n\ 
Gral. Goded, Santanyí. ^ 
tas son las mejores? 'J^^ 
b2Í>tiltil til 
Bal 
—La Cometa , devant , 
go El G a m o y la Norica,:. 
Ya lo saben V d ^ g , ftrçie^ (ft oh o b r m 
Zgffi*l£Z S2" M O D E L O S D . S T . N T O S 
s e m a n a y con u n a b u e n a i 3 . . ,
 4 . 
., L A - i Aparatos e lectro-domest i . 
escopeta, l legara u n ^ g i f e f \ ^ . , L l _ * , . J ^ , v fo\\«^¿ niftfditfui e o a n K O f s i f c G t e , pla nenas , lavadoras , 
r i io ta l lara ni u n tiro. 1 1 * | - i r n i i l a u p 
A. M l H A l ï f í ^ ^ n l í W V t * " 8 . e t c -
a • • « # miso 
3 Jy 
MARCAS D E PRESTIGIO 
Y T. V. 
I W T £ A 
U K K £ 
U 1 Act*' 
Gobierno Civil de Balearos 
J E F A T U R A DE TRAFICO 
T u dejas un cepo para 
a t r a p a r l a vida de los de-
más: Cuando después de 
repara r el vehículo no lim-
pias la grasa caída en el 
piso, c u a n d o no qu i tas las 
p iedras que han servido pa-
ra calzarlo. Una cubier ta 
es un peligro para la vida y 
para la de tius semejantes. 
La muer te por deslizamieri-
t o y por reventón viaja a tu 
lado.
 T 
Con el escnpe l ibre ata-
cas ta salud nerviosa de 
los demás .
 a ; a 9 ¡ I J n . B n u tía 
N o - S o de ¡i 
Beirut, 3: Una rebelión 
Siria para reintegrarse a 
un idad con Egipto ha 
dominada . 
Tur ín , 3: De Gaule se e 
trevista con Fanfani. El ¡n 
sidente Francés le expo 
su criterio sobre la «Euro 
de las patrias». Luego Aj 
nauer visita al presidei 
i taliano. 
Barcelona, 4: Estreno 
la tragicomedia «La i 
bonba fosca» de nuesl 
colaborador Baltasar P¡ 
cel. 
Roma, 5: Ante la remo 
da campaña contra el tal 
co, como causante del d 
cer de pulmón, el Par! 
mento prohibe cualqij 
anunc io de tabaco. 
Madrid, 5: D. Antonio!! 
rrigues'.es nombrado emb 
j a d o r en los Estad 
Unidos. 
Paris, 8: Victoria del Pi 
sidente De Gaulle en el 
ferendum subre los acn 
dos de Argel. En la cora 
ta ha^ar t ic ipado el seteal 
y c inco por ciento del cea 
y más del noventa por ci¡ 
lo de votos fueron afirc 
tivos. 
Madrid, 9: Ramón 
mez de la serna, prem 
March,¿;por sus obras act 
ca 'é de Madrid; Martini 
Riquer, premio Cataluña 
R a m ó n Otero, premio Gil 
cia. 
Hollywood, 10: Concesisi 
«Oscar»: Sofia Loreo, I 
mejor actriz; Maxímilíí 
Schell," el mejor actor; 
«Sest Side Story» el I 
m á s galardonado.
 n 
La Habana, 11: Par» 
que siguen buen rumbo l 
negociaciones para liberü 
los 1,179 ((invasores» (f 
íueron hechos prisiooeri 
y j uzgados recientemente, 
c amb io del pago de 62 n¡ 
l l onesde dólares. 
SANTANYÍ 
Quincenal di iilmm huid 
I BEDftCCIDH Ï lDMIIIISTUIlUi 
San Andrés, 29 - L3 
(provisional) 
Suscr ipc ión trlmeit"1 
Interior,
 r Á^ftt 
P r o v i n
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